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ا يُْشرِك ى َعمَّ
ٰ






َتاُرۗ َما ك ُق َما يََشاُۤء َوَيخْ
ُ
ل َك َيخْ َوَربُّ




















































ۤ ِتل ۤسم  ِ ِلَقْوٍم ٰط
َحق 
ْ
ى َوِفْرَعْوَن ِبال سٰ ُمْو



















بَْناَۤءُهْم َويَْسَتْحٖي ِنَساَۤءُهْمۗ ِانَّٗه ك
َ





























ْضِعُفْوا ِفى ال ْسُت ا
َذُرْوَن  اُنْوا َيحْ
َ






























ْهِلَها َفَوَجَد ِفْيَها َرُجل
َ






ْيَعِتٖه ال ِِِ ِنۖ ٰهَذا ِمْن ش
ٰ
َتِتل
ى  سٰ َزٗه ُمْو
َ




ْيَعِتٖه َعل شِ ِذْي ِمْن 
َّ
َتَغاَثُه ال سْ ٖهٖۚ َفا َوٰهَذا ِمْن َعُدو ِ
ْي  ِ
 َرن ِ ِا  
َ
ِبْيَن َاا   مُّ
ض




ع َعل ِِٰ َفَقض
ْنَعْمَت 
َ
َمآ ا  َرن ِ ِب
َ
ِيْيُم َاا  َغُفْوُر الرَّ
ْ
ٗهۗ ِانَّٗه ُهَو ال
َ





ُب َفِاَاا ال َرَراَّ َمِدْيَنِة َخاۤىًِٕفا يَّ
ْ



























ِبْيَن َفل َغِويض مُّ
َ




ْصِرُخٗهۗ َاا  ْسَت ْمِس يَ


















































ةً  َجَعل مَّ
ُ




َهَداۤءَ  ل ى شُ
َ

























ِبعُ  َمْن  ِلَنْعل تَّ   يَّ
َ
ُسْو  الرَّ
ْن  ْنَقِلُب  ِمَِّ ى يَّ
ٰ












ُ  َهَدى ِذيَْن ال اَن  َوَماۗ اّٰلله
َ
ُ  ك  اّٰلله
مْ  ِلُيِضْيعَ 
ُ
َ  ِانَّ  ۗ ِاْيَمانَك َرُءْوَف  ِبالنَّاِس  اّٰلله
َ


















سَّ  ل َمٰجِلِس  ِفى ُحْواَتَف
ْ


























ُ  َدَرٰجٍتۗ  ْوَن  ِبَما َواّٰلله
ُ






  َناَجْيُتمُ  ِاَاا ا
َ
ْو ُِِ س ُمْوا الرَّ  َفَقد ِ














َ  َفِانَّ  ت  َغُفْورَ  اّٰلله



























َ  َوا هٗ  اّٰلله
َ












ِلُفوْ  ََ َيحْ ُْ ُثمَّ َجاُۤءْو ْيِدْمِ 
َ




ۖ ِاْن َفك ِ َن ِباّٰلله
ْعِرْض َعْنُهمْ 
َ
ُْ َفا ْوِهِ 
ُ




َك ال ِٕكِٕ ول
ُ











ا  َبِلْيًغاَوِعْظُهْم َوُال
ً
ا ِلُيَِۗاَع ِبِاْاِن  َاْول
َّ

























ْو  سُِِ ََ ِفْيَما الرَّ ُمْو ِ
 
ك ع ُيحَ  َيته
ُمْوا تَْسِلْيًما ِ
 
ا َاَضْيَت َويَُسل ْنُفِسِهْم َيَرًجا ِم َِّ
َ
ُدْوا ِفْيٓ ا ا َيجِ
َ

































َكاَحٖۚ َفِاْن ا ُغوا الن ِ
َ



















اَن ُرْشًدا َفاْدَفُعْوٓا ِال
َ




ِبَداًرا ا ْسَراًفا وَّ
ْيِهْم 
َ
َفِاَاا َدَفْعُتْم ِال َمْعُرْوِفۗ  
ْ










َتْعِفْف ٖۚ َوَمْن ك َيسِِْ
ْ
ا َفل يًّ َغِن













ََ ال ا َتَر ِم َِّ































































































َك ا ع َربُّ ََ ۞ َوَاضِِٰ َغنَّ ِعْنَد
ُ

































ْحَمِة َوُال ِ ِمَن الرَّ
 
ُهَما َجَناَح الذُّ 
َ
ِغْيًراۗ َواْخِفْض ل َما َربَّٰيِيْ  صَِِ
َ























ْر َتْبِذْيًرا ِانَّ ال ِ
ا ُتَبذ 
َ
ِبْيِل َول َِِّ ِكْيَن َواْبَن الس ِِْ ِمس
ْ





َضنَّ َعْنُهُم اْبِتَغاَۤء  ا ُتْعِر ُفْوًرا َوِامَّ
َ
ٖه ك ِ
ْيُِٰۗن ِلَرب  يَّ اَن ال
َ








ُقل َها َف ْوًرا َتْرُجْو ُِِ ْيس ا مَّ
ً













ْزَق  ُسُط الر ِ َك َيْب
ُسْوًرا ِانَّ َربَّ ْح ْوًما مَّ
ُ















ْنَت  ِاْاَهْب 
َ
ََ  ا ُخْو
َ


























ع  ا ِِٰ ش ا َيخْ
َ



























ا نَّااِ  َفُقْول
َ
َك  َرُسْول ِ





ٓ  َمَعَنا ْ   َبِي
َ
َراِۤءْيل سْ ا ەۙ  ِا
َ
ُْۗ  َول ْهُ  ِ
َيةٍ  ِجْئٰنَك  َادْ  ُتَعذ 
ٰ
ْن  ِبا َك  م ِ ِ
ب  مُ ۗ رَّ
ٰ
ل سَّ ى َوال
ٰ
 اتََّبعَ  َمِن  َعل
ُهٰدى
ْ




















ى اِ  ْوحٰٓ
َ
آ ا ُرْوًها ٰاِلَك ِمَِّ
ْ
َك َمك ِ






















ْدُيْوًرا ا ْوًما مَّ
ُ



























































ا َيُقْول ى َعمَّ
ٰ









ْمِدٖه  ُح ِبحَ ِ َسب 
ا يُ
َّ




ْبُع َوال سَّ ٰمٰوُت ال سَّ ُه ال
َ


















ْن  ا ِ
َ
اِس  ِفى َوا نَّ ِ  ال
َحج 
ْ









اِمرٍ  ك ِتْيَن  ضَِِ
ْ




ْيَهُدْوا ۙ َعِمْيٍق  َي ِ
 










 َرَزَاُهمْ  َما َعل












ْوا ُثمَّ  ۖ ال َيْقضُِِ
ْ
 َتَفَثُهمْ  ل
ُيْوُفْوا
ْ
ُفْوا ُنُذْوَرُهمْ  َول وَّ َيَِّۗ
ْ
ْيِت  َول َب
ْ
ال َعِتْيِق  بِ
ْ
َك  ال لِ مْ  َوَمْن  ٰا ِ َعظ  ٰمِت  يُّ ِ  ُيُر
 َفُهوَ  اّٰلله
هٗ  َخْيرَ 
َّ
هٖۗ  ِعْندَ  ل ِ

























  َواْجَتِنُبْوا ال
َ

















ْنُهمْ  َخْيًرا يَّك ا م ِ
َ
َساۤءَ  َول  ِن
ْن  َساۤءٍ  م ِ
 





















ُفُسْوُق  اِلاْسمُ  ِبْئَس 
ْ
ِاْيَماِنٖۚ  َبْعدَ  ال
ْ
مْ  َوَمْن  ال
َّ
َك  َيُتْب  ل ِٕكِٕ ول
ُ









َن  ك ۖ  م ِ ِ
ن  ِ  َبْعَض  ِانَّ  الظَّ
ن  ا ِاْثمَ  الظَّ
َ




 َيْغَتْب  َول
مْ 
ُ












أ ْحمَ  يَّ
َ
ْيهِ  ل ِخ
َ
ًتا ا ِرْهُتُمْوهُۗ  َمْي
َ
 َواتَُّقوا َفك



















ا َجَمعَ  ال
ً

















ْدٰرىَك  َوَمآ ال
َ
ُحََِۗمةُ  َما ا
ْ
ِ  َنارُ  ۗ ال ُمْوَاَدةُۙ  اّٰلله
ْ
ْ  ال ِت
َّ
ِلعُ  ال ى َتَِّۗ
َ






































ٗه َعَذاَن َعِظْيَم ل
َ






َب ِمَن ال َِِ َتس
ْ
ا اك ْنُهْم مَّ اْمِرٍئ م ِ






ِمْعُتُمْوُه َظنَّ ال َِِ ِبْيَن ِاْا س ْوا ٰهَذآ ِاْفَك مُّ
ُ
َاال ْيًراۙ وَّ
ِ ُهُم  َك ِعْنَد اّٰلله ِٕكِٕ ول
ُ
























































ْضُتْم ِفْيِه َعَذاَن َعِظْيَم ِاْا َتل َف
َ
ا
ِ َعِظْيَم ٖۚ ُهَو ِعْنَد اّٰلله ًناۙ وَّ ِ
َسُبْوَنٗه َهي  حْ
َ
ت َم وَّ
ْ
 ِبٖه ِعل







 

